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The title of this essay is accountability of businesses to consumers for food snacks 
school children outside the neighborhood elementary school in sleman regency. 
legal issues in thisthesis is the seller of the school snacks that do not meet food 
safety requirement set out in the legislation, so that the school snakcs food unsafe 
for public consumption, especially children. The legal writing methods using 
empirical law that is the kind of writing that is done direclty underlying the fact 
that happened on the field that focuses on businesses that sell food snacks school 
children. In practice, businesses do not use the content of harmful substances in 
the snacks they sell, but the material used exceeds the thresold should be. In 
addition, businesses and their surroundings, so that the hawker food is so polluted. 
Based on the study, businesses are less responssible in fulfilling its obligations azs 
entrepreneurs. 
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